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Valor positivo 
En España como en todas las 
naciones los éxitos personales del 
ministro de Hacienda y los polí-
tico económicos de los gobiernos 
de que forman parte, los expresa 
la cifra de la recaudación. A ma-
yores ingresos, mayor éxito. Y a 
éste se le califica de incompara-
ble, piramidal, grandioso cuando 
los ingresos superan en muchos 
millones a los gastos. Con los 
anales de la recaudación de ia 
Hacienda española en los últimos 
cincuenta años abiertos antenues-
tros ojos podríamos sostener, sin 
•ninguna suerte de malabarismos 
aritméticos, que ninguno de los 
predecesores del señor Calvo So-
telo ha llegado a la cifra recauda-
toria que éste. Y como estoy acos-
tumbrado a oir hablar con gran-
dísimo encomio de los gestores 
de la Hacienda pública que han 
conseguido recaudaciones que re-
basaban el nivel normal y a ver 
puestos por los cuernos de la lu-
na, y no ya como insignes arbi-
tristas, sino por excepcionales fi-
nancieros a los que han sometido 
al país a las mayores presiones 
tributarias para aumentar los in-
gresos del Tesoro, justo es que 
en tal respecto se tengan los ma-
yores encomios y las más encen-
didas alabanzas para el actual mí-
ni-stro de Hacienda. 
Pero se dice: —«Es que el señor 
Calvo Sotelo es el ministro de 
Hacienda de una dictadura, y con 
la dictadura no hay otro remedio 
*|ue pagar». Cierto. Pero con la 
aclaración el elogio es doble, por-
que se hace el del señor Calvo 
Sotelo y el de la dictadura. Es 
que ahora paga todo el que debe 
pagar y por lo que legalmente 
debe hacerlo y en otros tiempos 
muchos no pagaban lo que de-
bían, ni echándoles encima la 
Guardia civil. Con lo de la paci-
ficación de Marruecos, este hecho 
de la altísima recaudación, pre-
gonera de nuestra solvencia eco-
nómica, enaltecerá perdurable-
mente a la dictadura. 
Y también, claro está, al pue-
blo, esto es, a todas las clases que 
lo integran porque en estos seis 
años no sólo ha cubierto los gas-
tos nacionales fijados, sino tam-
bién los muy superiores a los que 
hasta el 23 aparecían en los pre-
supuestos provinciales y munici-
pales. Y si con justicia cantamos 
himnos en honor de los que re-
caudan, justo es que dediquemos 
alguna de sus estrofas a los que 
llevando pacientemente la carga 
contributiva demuestran la sin-
^uler resistencia de sus hombres 
y la gran fortaleza de sus espí-
ï i tus. 
No me atrevo a hacer el horós-
copo de todos y cada uno de los 
ministros de la dictadura, mas no 
fuera aventurado asegurar de al-
gunos de ellos, que cuando pase, 
habrán pasado para siempre; pero 
de Calvo Sotelo puede asegurarse 
lo contrario: la dictadura pasará 
y él quedará como' un valor polí-
tico positivo, el valor de un ta-
lento en plena madurez y el de 
una voluntad recia y firme, de las 
que ni vacilan, ni se cansan. Y 
como el hallazgo de hombres de 
esta calidad es raro, cuando se 
encuentran tienen y merecen ele-
vada cotización política. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
INSTRUCCION 
PUBLICA 
Se ha dispuesto por Real orden 
de Instrucción que durante el mes 
de octubre de cada año las Facul-
tades, teniendo en cuenta el nú-
mero de alumnos y los recursos 
disponibles, organicen las clases 
prácticas que juzguen convenien-
tes. 
EL SEÑOR 
OQII101 fill 
m falleció en [ertemiia {Mili] el dia 10 de iiemliie de 1S29 
A LOS 30 AÑOS DE EDAD 
Habiendo retiliido los Santos Sattanentos y la Bendición Apostólica 
D E . P . 
SÚs desconsolados hermanos doña Josefina, don Sal-
vador, don Santiago y doña Maria; hermana poli-
tica doña Maria Valls Alonso; tio, sobrinos, p r i -
mos y demás famil ia 
Tienen el sentimiento de participar tan irre-
parable pérdida y ruegan la asistencia a las 
misas Gregorianas, que empezarán el 9 de 
enero en la iglesia parroquial de San Andrés, 
en la capilla del Pilar, a las siete, y los do-
mingos a las ©cho y media; favor que agrade-
cerán eternamente. 
Los'.Excmos. o [Mos. Sre 
forma acostimibrada. de Maniicl y ídéií indulgencias en la 
NARANJALES DE VALENCIA 
HOjA, FLOR Y FRUTO.—EL ESPECTACULO Y EL NE-
GO CIO. -ESTADÍSTIC A RECREATIVA Y DE L A OTRA. 
^CUANTAS NARANJAS COME USTED?—LA CONDESA DE 
GASPARIN. 
¡Naranjales de Valencia 
Quien no los haya visto, no pue-
de formarse idea del espectáculo 
tan maravilloso que constituyen. 
Las grandes llanuras—la Plana, 
la Ribera, otras—semejan mares 
inmóviles de verdura, en los que 
los naranjos se apelotonan hasta 
más no poder, entremezclando 
sus ramas. 
Y así todo el año, porque los 
naranjos son de hoja perenne, si-
quiera se haya hecho algún inten-
to de adaptar a los campos valen-
tinos cierta especie naranjera de 
hoja caduca que tiene la ventaja 
de resistir mejor eventuales fríos. 
Todo el año, pues, se muestran 
los huertos con su frondoso ver-
dor. Lo que ocurre es que alrede-
dor del invierno se doran las na-
ranjas y resaltan con calidades 
de laca sobre la limpieza de las 
hojas. ¡Vivida combinación de co-
lor! Pero con ser elllo una magia, 
lo es mayormente la eflorescen-
cia primaveral ya que entonces 
los árboles, igualmente foliados, 
se adornan con azahar. No bus-
quemos simbolismos que, por lo 
demás, están desacreditados en 
estos tiempos escépticos. Sin em-
bargo, es imposible abandonar 
las palabras más prestigiosas pa-
ra evocar el hechizo de los naran-
jos en flor, salpicados de locura 
y, sobre todo, pródigos de un per-
fume húmedo y aterciopelado que 
tiene una suave fuerza de expan-
sión y que se adentra no sola men-
güe en él sentido del olfato, sino 
en los otros sentidos. 
Pero los naranjos de Valencia 
no son solamente un espectáculo. 
Y como los negocios s e 
muestran con números, a los 
meros hay què acudir, no sin 
de-
nú-
pe-
¡Buenos están los agricultores pa-
ra procurar platónicamente el de-
leite del prójimo! Los naranjales 
de Valencia son ante todo y sobre 
todo un negocio de gran 
tancia. 
impor-
dir previamente la venia al lector. 
¿Fecha de los datos? La tempo-
rada 1927-28 
¿Total de la cosecha naranjera 
en las 62.000 hectáreas destinadas 
en la región valenciana a dicha 
producción? Nada menos que 
9.935.036 quintales métricos. 
¿Quién consumió más? Inglate-
rra. Le siguió, a bastante distan-
cia, Alemania. Mucho más atrás 
quedaron Holanda y Bélgica. 
Después... 
lea m El i i n 
Más curioso es saber el número 
de naranjas que en cada nación 
se consume por habitante. Aquí 
interviene una relatividad en fun-
ción con el número de habitantes 
de cada país. El holandés come 
53 naranjas por temporada; el es-
pañol, 43; el inglés, 41; el belga, 
32; el suizo, 18; el francés, 17; el 
noruego, 14; el danés, 10; el ale-
mán, lo mismo; el irlandés, 8; el 
checoeslovaco, media docena. 
¿Importe de la exportación na-
ranjera valenciana? 29v5.071.378 
pesetas, de las cuales van un se-
senta y tres por ciento al agríco-
la y el resto se distribuye entre 
jornaleros, materiales de envase 
facilitados generalmente por la 
industria valenciana, compañías 
ferroviarias, ganancias de los ex-
portadores y demás. Téngase en 
cuenta también, que de ese im-
pofte pptá descontado el valor del 
«iieic», ias comisiones y demás 
gastos efectuados en el extrange-
ro. 
En la exportación agrícola de 
España, el capítulo más impor-
tante lo constituye la naranja. Ya 
se ha indicado los centenares de 
millones de pesetas que propor-
ciona. Siguen los vinos con más 
de ciento cincuenta millones de 
pesetas y los aceites con más de 
cien. 
Se calcula que con las pesetas 
producidas anualmente por la na-
ranja se podría cubrir la línea lí-
mite de España. Y sobrarían pese-
tas... 
Y se calcula también que con 
las naranjas producidas anual-
PRÓXIMA APERTURA 
F i m Y DMERÍA 
DE BENJAMÍN BLASCO 
En Joaquín Cosía, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
P a r a encargos, cobros y pagos, Hotel E s p a ñ a , habitación n.0 3 
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mente, puestas en fila, se podrían 
dar trece vueltas al globo terrá-
queo. Y así mismo sobrarían na-
ranjas. 
De todos modos, ¡basta ya de 
cantidades! 
Más amena que esta informa-
ción a base de numeres, ha de ser 
la evocación de aquella Condesa 
de Gasparín que estuvo por la 
Península allá por 1860 y que 
trasladó sus impresiones al libro 
titulado «Paseo por España». 
La condesa al llegar a Villa-
rreal, escribe: 
«Naranjos, verdaderos naran-
jos de ramas que penden hasta el 
suelo, nos rodean; nunca los mu-
tiló el hierro. Vigorosos, libres y 
soberanos, ostentan sus capullos, 
que brillan con el oriente de la 
perla bajo sus verdes hojas; sus 
manzanas de oro, que entre ellas ¡ 
resplandecen, hacen doblar las 
ramas, mientras que una palme-
r a , atravesando aquella selva 
frondosa, va a abrir sus penachos 
«n el éter, y los labradores pasean 
sus mantas carmesíes y sus cami-
sas de deslumbrante blancura». 
En el vagón de la condesa viaja 
un médico mallorquín. También 
ha subido un joven oficial a quien 
la distinguida viajera supone des-
cendiente de Ataúlfo o de Rodri-
go. Charlan, conversan. Y la con-
desa dice a los compañeros de 
viaje: 
—En Francia, los naranjos v i -
ven en unos cajones hechos ex-
presamente para ellos, y los ma-
yores apenas miden quince pies 
de altura. Cuando llega diciem-
bre, son colocados entre cristales. 
Y en las palabras de la condesa 
hay un dejo de melancolía... 
ÁLMELA Y VIVES. 
(Reproducción reservada). 
H A C I E N D A 
C h o c o l a l e s 
sobre transporte de viajero* en P A O I £ D M A 
automóvil, don Miguel Serrat Gil , Vjl y O l C n l V U U I :T I L 
desde Peñarroya a Valderrobres; ' .NOT^S VARIAS 
don Julián Espinosa Cortés, des-
de Alcañiz a la estación ferrovia - í Se-auto Fiza a don Lorenzo Pé 
ría de dicha ciudad; d€>n |oséSaïi jxez, dè Tèruel» para, celebrar una 
Millán, desde Monreal a las Minas K 
NOTAS VARIAS 
Por ausencia del señor delega-
do de Hacienda don Francisco de 
Asís Delgado se ha hecho cargo 
del despacho de la Delegación el 
señor tesorero don Luis Gasea 
Miguel. 
Solicitan concertarse con la Ha-
cienda para el pago del impuesto 
de Ojos Negros ,y don Antomo 
Portea Garrido, desde Teruel á 
Villarroya de los Pinares y desde 
Cantavieja a Camarillas. 
Miguel Soriano» de Tra-Don 
macastiel, solicita concertarse 
con la Hacienda para el pago 'del 
impuesto sobre electricidad de 
uso propio. 
Comenzó a hacer uso de la lir 
cencía concedida por la De .lega-
ción, la auxiliar de esta Adr ninis* 
tración de Rentas Públicas sefíN> 
rita Pilar Carreras. 
ZARAGOZA 
1MGL .ACCIDENTE 
RRO¥IARf<> 
^.ar igozi , Sis— E l desearsila-
miento ocurrido en la línea de 
Baircelona no fud en isa túnel» co-
mo se dijo, simo en iMia zanj^ en 
doíide al pasar los vagones pri-
meros se vino abaj® uno cíe los 
) reunión 8l; 12 del c órnente con 
objeto de constituir la fuventud 
Católica Tiirolense. 
Mem.al president e de-la Unión 
Jornalera:de Villan quemado, para 
calebrarrjíinïa getceral, el día 11 
del presente mes. 
Idem* al preside nte dte la Unión 
I jornalera, de Cel-la, P^J^ celebrar kechas ^ m m á no .hafoo d e ^ 
[junta general el día, 1;2 del m e s ^ ^ 
Gonmñt^ ^ , ^ £ ^ Hoy qu^dó expedita la via.. 
Idem.. ídem d>e la IMensa Agrí-
cola de Alcañiz, pam, lo mismo ei) CAE . DE UNsOLITO Y 
19 del actual. , BE .HIERE. 
Mem a los presidentes del C^-i „ . A ^ ^ i c-^ „ r. v , El veGïno de ¥ ive r de la Sierra sino Independíense ^ de la Comu-i . . , . , . , , , h ^ A. vii- ' f ranciscoTorén se cavó de lo-al-mdad de regante^.de Mijar, para J, . ^ i, , i oo ^ Qi íto de u» olivo, en ocasión de^  har celebrar junta generáis el ¿¿ yv e l L . 
Anoche salió con permiso p^ ara 
Miadrid el delegado de H#«¿eñda 
de esta provincia dón Francisco 
de Asis Delgado. 
— Esta noche sale para Záragoza 
el inspector de PoMeía don^Ante 
nio Morera. • ¿1^ 
— Acompañada dé >sui hermano 
don Eugenio ha salido para Ma-
drid la bella señorita Lola Asen-
sio. • 
— Para Barcelona salieron l a vi-
sitar la Exposició», don i%rcisa 
Bayo «y don Domiago Bínojosa. 
— Regresó de Segorbe y. Barce-
lona el odontólogo don. Fernando 
Jover. • 
— Tuvimos el gíisto áe- saludar 
al contisatista de obras-, don José 
Medá 
— Llegó, de Màlencsa el joven 
don An.tonio Navarro Ferales. 
— Ha iré^resaáó ai Vallencia el 
médico- odontólogo don Manuel 
t t í í è n ; 
— Marchó a la misma capital eL. 
representante de la resinera deli 
Carmen don Mestñtanto García. 
Comunicació nes 
interrumpidas, a 
causa de las raieves 
^ de- este mes, respectivamente.. \ 
Ingresó eri, el 
Gial.„ 
KOospital i^ovin-
NU-fim COMISA1Í0. 
H a sido nombrado comisario 
jefe de Vigilancia d e Zaragoza 
\ fracturó el brazo eferecho 
Se encuentra vacante la plaza' s á n d ^ e otras-heridas, 
de secretario del Ayuntamiento! Proiióstico-grave, 
de Villar del Salzv por tra&lado a 
otro pueblo d®l queladesempela-
ba,. y se anuncia su provisión in-
terina por téfanirwí) de quiace días ; 
Los comandantes de lo&pueslos | feasta que s^  iesu,elva en propie-1 
de la Guardia civil de Mosc^ue- ¡ 
ruela y de Santa Eulalia-, c o m u n i - — 
can a este Gobierno civil que a ^ Por Reali orden del Ministerio 
causa del temporal de nieves se de la Gobernación se da traslado 
hallan interrumpidos los servicios de otra del Ministerio de Trabajo 
de automóvil y correspondencia i y Previsión {publicadaien la «Gas, 
de Mosqueruela y Teruel y Santa i ceta» de ayer) por la que se inte-
Eulalia y Checa, hallándose de-! resa se ordene a los gobernadore-
civiles dispongan con toda urgen-
cia que los a1caldes,^agan repasar 
terraplenes,, sitio en» que hao? cur-^_ De Barcelona Megó. el inspec-
!tor. ^e Vigilanck. don Frutos, 
Varias uaidades quedaron des^ jjrjáñez, 
— Con motivo, del! faliecimiento, 
^e su. señora íftadre» llegó de-
«Madrid- ei ingeniero don Eliaa 
I He^ná^ade^ en conapañía de stt 
I es§K)sa. 
— Hsi entregado su alma a Dios 
la virtuosa seAo-ra doña Carmen. 
Josa y Calvo, esposa del catedrár 
ticò y jefe provincial de la Uhióa 
Patriótica don Manuel Wernátt* 
dez. 
Por tan sensible pérdida,, que 
será sentidísima en Teruel, reciba 
la familia doliente el testimonio 
de nuestro pésame. 
liarse cogiendlo aceitunas. j : se 
cau,-
don 
que 
Francisco 
llega para 
Alonso 
sustituir 
Martlnez 
a don 
tenidos los. vehículos en las po-
blaciones primeramente citidas. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en ol día de hoy. 
Fulgencio Escribano trasladado a 
Bilbao. 
' SESTíONANDO UN 
INDULTO 
Los reclusos de la cárcel de 
Zaragoza han rogado a la Prensa 
en w i pbzo que na exceda de dos, i ha-an cai^paña al igual que la de 
Madrid en favor de una amnistia 
sreneral. 
meses la rotuiaciáái de las calles, 
1 plazas^ etc., y la numeración de 
I los edificios y albergues que ya 
i lias tengan establecidas. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
Jobé Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Par icio. . . . . 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . , 
Casimira Bejaraño. . . 
Simona Jarque 
Joaquín H i g ó n . . . . . 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
TOTAL.. 
10 
R E Q U I S I T O R I A -
Los periódicos solicitan cle-
mencia del Gobierno para los des-
validos que sufren prisión por 
causas pequeñas. 
Comisaría de 
Vigilancia 
Esta noche sale para Zaragoza 
el inspector de Vigilancia don 
Antonio Morera, en comisión de | 
servicio. 
Reintegróse a su cargo en esta 
Comisaría el funcionario de Po 
licía don Frutos Ibáñez. 
El señor «obernador, por de-
nuncia de los agentes de la auto* 
ridad, h i impuesto una multa de 
diez pesetas por blasfemo a Biv^ 
venido M. Navanrete. 
El «Boletín oficial» de la pro-
vincia publica en su número de 
hoy la siguiente requisitoria: 
«Angel García Blasco, hijo de 
Alejo y de Roberta, de estado 
I soltero, profesión jornalero, de 
22 años de edad y domiciliado úl-
timamente en Cucalón, procesado 
I en causa que se le sigue por agre-
1 i sión a fuerza armada, compare-
jeerá, en el término de 30 días, 
: ante el juez instructor permanen-
ite de la Capitanía general de la 
!5.a Región, .comandante de Caba-
j Hería, don Antonio Santos Orte-
_ ; ga, en el Juzgado, sito en el Cuar-
1 tel de Hernán Cortés.» 
\m\ii \mi\ w \mt\\ M a n 
KERAM 
Cerámica de cemenío Artística 
Propio para cuartos de baño, cocinas, despachos, portales, 
laboratorios, escaleras, fachadas de edificios, etc. 
Precios de 11 a 16 pesetas metro cuadrado sobre vagón en 
la Fábrica, incluido embalaje, 
be tacilitan catálogos, presupuestos y cuantos dUos deseen. 
Uirnanse a las olicinas de la Sociedad en Madrid, Alcalá 
41, teléfono 16.182. 
Exposión permanente en Madrid. San Marcos 33. duplica^ 
.4o,. esquina a la calle de la Libertad. I 
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Informaoión d e España y del Extranjero 
E l monarca, que !tía celebrado una 
larga -conferencia con el señor Qui-
ñones de León, pa^ é ñ día cazando 
en el coto Mamado Manchas Morenas 
E l jtífc dcI Oobíeirno recibió t&kwshas /visitas y te]?gramas 
con motivo de sa cumpleaños..—^El mírastro de Hacienda 
ha hecho declaraciones en B a rcelona «obre el p r o b l e m a 
de3 cambio, que, con r e l a c i ó n a ía-peseta , caifófíca de 
«un csaso de demencia bursátil»» 
EN L A FtlESIPENCIA 
Madrid,.-8.-^El jefeidel Gobi«r-
WsáVLcio de ( Justicia r e aquella ca* 
|:..»iital. 
no, esta mañaíia, con motivo de 
su cumpleaños, fué. vüsitado por ' 
los ministros, autoridades y p>er-
sonalidades desvarios órdenes. 
Esta^terde, el presidente, com-
cederá varias a l i é n e l a s . 
VIAJE DEL MINISTRO 
.BE íFOMENI» 
Madrid,^.—Esta noche-sale con 
dirección a Ubeda el oende de 
Guadalhorce. 
El ministro se propone visitar 
el pantano de Fraraela y las obras 
del ferrocarril Baeza-Utiel. 
VIAJE'«SL "MíNISmO 
BE JUSTICIA 
Madrid, 8.—Mañaaa o pasado 
marchará a laCoruña el miiMStro 
don Galo Ponte, 
Asistká a la inauguración Ae\ 
!UNA ¡DENUNCIA CON- • 
TRA EL BANCO DE 
(CRÉDITO 
'Madrid, r8.—Se ha presentado 
¡una^ denuncia contra-el ¡Banco de 
Cicédito porgue en el negociado 
de caza se ¡negaron a negociar 
un osccheques pretextando que ha-
Ma pasado laJaora. 
Évl Juzgado admitió ña denun-
cia. 
KEíüMQN DE LAS ^EC-
ClfOSES BE LA A^AlT" 
, ©USA 
Madrid, 8.—¡Esta tarde « e reu-
mw.m las diversas secciones de la 
A-sartíblesL Nacional para preparar 
la lajíbor de los próximos plenos. 
V A L E N C I A 
FURiOSO TEMPORAL 
i 
Valeacia, 8. —En la costa vJ-j 
lenciana ha reinado un fcenapoflaT 
furioso. ^ 
Duraíi-te l a madrugada sopló ^ 
ayer un faerte viento del ^forte I 
<iue alborotó las agua«^ a la vez 
que una lluvia pertinaz y abun-
dante contribuía a empeorar las r 
condiciones del puerto. 
Las barcas de pesca que salíe- ! 
ron durante la noche, en vista-áel 
temporal reinante, regresaron -en 
las primeras horas de la mañana^ 
refugiándose en el puerto. 
Durante el día el viento fué au-
mentando en fuerza y velocidad, 
y a media mañana el mar presen-
taba un aspecto imponente, vién-
dose enormes olas rojizas que se 
debntían frente a la playa, inun-
dándola en toda su extensión, y 
formidables golpes de mar iban a 
romperse contra la escollera. 
Alguna de las embarcaciones 
que suelen pescar por las costas, 
del Norte de Africa y fuera de Es-
paña han sido sorprendidas por 
el furioso temporal que reina tam-
bién en aquellas costas, habién-
dose refugiado en las costas de 
Melilla y Almería. 
MUERTE REPENTINA 
DE UN INGENIERO 
Valencia, 8.—A última hora de 
la tarde de ayer un guardia vió en 
parte recayeite a la caWe de Játi-
va, a un hombre que al parecer 
había sufrido un desvanecimien-
to. 
Sin pérdida de tiempo, y ayu-
dado por un*s soldados, lo traslafc 
darexn al ¡Hospital., en donde ai 
recomnO'Oerle dejó de existir, victi-
ma de un ataque de asistolia. 
Se p«d© saber que se llamaba 
Carlos Bhaleu, ia^eniero, y apa-
rentaba tener éO añ»s de edaíL 
El Juzgad* instruyó las «portu-
gaas diligencias. 
.CONSEJO DE OUERRA 
•.Mañana y en el cuartel que ocu- ¡ 
fók el Regimiento de Zapadores 
minadores, se reunká el Consejo 
de guerra ordinario para ver y fa-
llar íla causa contra el corneta dsl 
citado regimiento, Manuel Mon-
¡tes C®dina, por el supuesto delito 
de inádelidad en la custodia de 
documentos. 
EXPOSICION DE CUA-
DROS 
A las sk íe de la tarde de maña-
na se inaugurará en el Circulo 
de JBelIas Artes la Exposición de 
cuadros del pintor Jiménez Co-
tonda. 
ACCIDENTE DEL 
TRABAJO 
La joven Adoración K o vira La-
jara, trabajando en un taller de 
chapas de madera, tuvo la mala 
fortunare que una cuchilla la co-
giera el brazo derecho seccionán-
doselo por completo. 
En estado muy grave fué con-
ducida al Hospital. 
BENEFICIO DE LAXIRGU 
Anoche en el Principal eon la 
obra de Bernard Shaw «Santa 
Juana> celebró su beneficio la 
gran actriz Margarita Xirgu, re-
presentando esta la protagonista 
colosalmente. 
j El teatro estaba lleno de un pú-
Í blico distinguido que tributó a la 
^ genial artista sus aplausos y vito- ^ 
res. 
La Xirgu recibió, muchos rega 
los. 
BARCELONA 
DECLARACIONES DE 
CALVO SOTELO 
Barcelona, 8. — «La Vanguar-
dia» publica unas declaraciones 
del ministro de Hacienda sobre el 
problema del cambio. 
; Dice el señor Calvo Sotelo es 
un caso de demencia; bursátil. 
i El fenómeno—observa el mi«is-
tro—es tan absurdo que pronto 
tendrá que desaparecer. 
El valor de la peseta es muy 
superior al que le conceden las 
cotizaciones. 
S^e trata de los manejos de los 
especuladores que se han aprove-
chado de un momentáneo desni-
vel r'e nuestra balanza de pagos 
El Gobierno español ha concedido al 
príncipe Humberto de Saboya la 
Cruz del Mérito Naval 
E n Río de Janeiro es tan fuerte el calor que se han secado 
muchas fuentes, careciendo la poblac ión de la suficiente 
agua potable.—Roma arde en fiestas por la boda del 
príncipe heredero del trono de Italia. 
UNA HERMANA DEL 
PAPA PÍO X GRAVE-
guerra—agregó el ex primer mi-
nistro del Africa del Sur—ha sido 
QUE REFORZAR 
LAS AMARRAS 
En la madrugada de ayer se re. 
crudeció el fuerte temporal que 
azota estos días las costas de Bar-
celona, teniendo que reforzar las 
amarras algunos buques anclados 
en el puerco, suspendiendo mu-
chos de ellos la salida. 
A consecuencia de la pertinaz 
lluvia, quedaron también suspen-
didaa las operaciones de carga y 
descarga en todos los mueHes. 
MENTE ENFERMA 
Roma, 8.—Se ha acentuado la 
gravedad de María Sarto, herma-
na del Papa Pío X. 
Se teme un funesto desenlace 
dada la avanzada edad de la en-
ferma p u e s tiene cerca de 85 
años. 
VIRUELA 
Hammerstein, 8.—La comisión 
médica encargada de informar so-
bre el estado sanitario del campo 
de concentración de refugiados 
germanorrusos ha entregado la 
memoria correspondiente. 
De eHa resulta que de 1.500 ni-
ños menos de diez años que vi -
ven con sus padres en dicho cam-
po, 200 sufrieron los efectos de la 
epidemia de viruela, y de ellos 
murieron 57. 
Las autoridades sanitarias han 
adoptado medidas severas de pro-
filaxis. 
LOS EXITOS DEL 
AUTOGIRO 
Londres, 8. —Se han realizado 
vuelos con el autogiro La Cierva, 
yendo a b^sdo «1 director de la 
Aviación civil . 
intentada una y otra vez, siempre 
con fracaso.» 
Y añadió: 
«Las guerras futuras serán in-
concebiblemente bárbaras. No se-
rán guerras caballerosas como eri 
los pasados tiempos, sino guerras 
de bombas y de bacterias.» 
L a boda del Príncipe 
Humberto 
Una condecora-
ción del Gobierno 
español 
Ciudad del Vaticano, 3.— Los 
reyes y príncipes belgas han sido 
recibidos por Pío X I . 
En las proximidades del Quiri-
nal se congregó una gran mu-
chedumbre. 
oé h illabaii formados destaca-
mentos de la guardia suiza y gen-
darmes pontificios encargados de 
rendir los correspondientes hono-
res. 
ti itiOK m 
mmi i 
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f L O R E N C I * 
LA MEDICINA DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
Todo frwco o cala debe lltvar 
I» marca de fábrica en Unta azul 
8IRVASB PEDI» ÇL LIBBfTO 
QUE US SERA REMITIDO OBATIS 
J . * U R I A C H & 
BRÜCH, 49 - BAf íCñLOHA 
A las diez y media el cortejo 
real llegó a la ciudad vaticana, 
siendo recibidos los soberanos y 
príncipes por el gobernador del 
Vaticano y secretari* d»l Froto-
Este se mostró muy complací- GOi0> 
do, y ha declarado que el aparato 
tieae un gran ponrenir, y será so-
bre todo muy útil a las personas 
que habitan en las grandes ciuda-
des. 
OLA DE CALOR 
Río de Janeiro, 8.—Se siente 
en la actualidad una verdadera 
ola de calor. 
Se han registrado algunos acci-
dentes. 
Tales son los efectos, que va-
rias fuentes se han secado. 
Se nota escasez de agua potable 
y ha habido que recurrir al agua 
del mar. 
BUQUE EMBARRAN-
CADO 
Méjico, 8.—Ha embarrancado 
el vapor inglés «Lulula» 
La tripulación se salvó. 
LAS GUERRAS FUTU-
RAS SERAN INCONCEBI-
BLEMENTE BARBARAS 
Bostón, 8,—Ha sido interroga-
da por los periodistas ei general 
Smuts, el cual manifestó que no 
está de acuerdo con la sugestión 
lecha por el presidente de los 
Estados Unidos, señor Hoover, 
con respecto a la neutralidad que 
debe ser observada por lo que se 
refiere a los buques que transpor-
ten materias alimenticias en tiem-
po de guerra. 
«La idea de hacer humana la 
El cefttejo avanzé precedido de 
un destacamento de guardias no-
bles, marchando al lado de los re-
yes de Bélgica el gran chambelán. 
Los reyes y príncipes, con sus 
séquitos, atravesaron diversos sa 
Iones, hasta llegar al salón del 
Trono pequeño, donde se encon-
traba el Papa. 
Los reyes se adelantaron hasta 
el trono. 
La audiencia oficial duró apro-
ximadamente cinco minutos. 
Terminada que fué, los sobera 
nos y príncipes pasaron a las ha-
bitaciones de monseñor Gasparri, 
y después recorrieron diversos 
lugares del Vaticano. 
Salieron de la ciwdad vaticana 
a las 12*30, siecido despedidos por 
las mismas personalidades y r in-
diéndoseles hom res análogos a 
los de su llegada. 
Por el Gobierno español le ha 
sido concedida al príncipe Hum-
berto de Saboya la Cruz del Mé-
rito Naval. 
61 M a ñ a n a 
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L O S D E P O R T E S 
DESPUÉS DE LA VICTORIA 
No es tarde aun para enjuiciar 
la última victoria de Barcelona. 
El partido entre los equipos na-
cionales de Checoeslovaquia y 
España es rico en sugerencias. 
Naturalmente que no vamos a ha-
cer ahora un comentario s bre el 
desarrollo del match ni de sus in-
cidencias normales, pero siempre 
es oportuno destacar las enseñan-
zas que se derivan de nuestra ac-
tuación internacional. 
En lo que más adelante vamos 
a decir no queremos que nadie 
interprete ni asomo de censura 
para el seleccionador. Ya en el 
anterior artículo nuestro publica-
do en estas mismas columnas afir-
mamos el éxito de su labor y de 
su orientación convenientísima. 
Mateos, al buscar como base del 
equipo el actual once del Barce-
lona procedió con acierto. En los 
momentos actuales la posición 
del líder de la Lig-a obligaba a te-
nerlo en cuenta. Con él se ha con-
seguido el último triunfo que si 
es mínimo no tiene nada de pre-
cario si pensamos en el valor 
acreditado del conjunto checo. 
Pero lo cierto es que esperába-
mos más de los seleccionados co-
mo también es lógico que lo es-
perase Mateos, cuando en los ins-
tantes preliminares del match 
aún dándose cuenta de sus difi-
cultades, deseaba una victoria 
por dos a cero. 
Y aguardábamos otra actuación 
del equipo español pensando en 
partidos recientes, que todavía 
están en la memoria de todos. 
Augurábamos el triunfo por la 
rapidez, por la velocidad que de-
bían desai rollar los jugadores es-
pañoles, ante la cual los checos 
no podrían hacer otra cosa que 
renovar y recrudecer la violencia 
característica de su juego. En esa 
creencia no era insensato supo-
ner que el margen de la victoria 
española fuera más amplio. 
Sucedió casi lo contrario. El 
equipo de España contagióse de 
la lentitud de sus rivales y así se 
dió el caso de aquel lamentable 
primer tiempo en el que todo el 
brío de nuestro fútbol, todo el 
arrojo y también toda la acome-
tividad se concentró en la pareja 
de backs. los únicos que. en unión 
de Rubio, no pertenecían a gru-
pos catalanes. Aun enmendándo-
se algo—y logrando entonces Ja 
victoria— tampoco se derrochó 
velocidad en la segunda pa. te, 
aunque sí mucha comparándola 
con el primer tiempo. Es decir, 
se jugó al mismo nivel de los 
checos, con la misma táctica, con 
idéntica concepción destructiva 
del juego. 
—Lo que no pareció por parte 
alguna fué la manera propia, per-
sonalísima del juego español. Hu-
bo sí mucha técnica, derroche de 
técnica, pero un solo goal. Hay 
quien quiere cargarle a Rubio, el 
delantero centro, toda la culpa de 
la escasa victoria, por su poca for-
tuna en los remates. Indudable-
mente le cabe una responsabili-
dad derivada de su forma de jue-
go en la temporada corriente, me-
jor dicho, por su abstención en 
muchos casos y su procedencia ex-
tremada en otros. Pero no sería 
: muy iusto que todas las censuras 
convergiesen en el genial delan-
tero del Madrid. 
Aquí entran ya nuestras perso-
nales apreciaciones. Es cierto, 
certísimo a todas luces, que Ca-
taluña es la región más adelanta-
d a futbolísticamente hablando. 
Sus equipos son los mejoi prepa-
rados, los que poseen mayor cien-
cia y también los más avezados a 
luchas de importancia. Todo ello 
lo reconocemos de buen grado 
porque es de justicia. Ahora bien, 
no creemos que pueda ostentar 
Cataluña la representación del fút 
bol español en todas sus caracte-
rísticas. Es decir, creeremos que 
los clubs catalanes en sus choques 
con los restantes de la Península 
podrán contar con garantías de 
éxito y aun ser reconocidos como 
los mejores. En cambio para lu-
char con onces de fuera, y sobre 
todo de las modalidades del che-
co, pensamos en su inferioridad. 
Y lo pensamos así porque en 
Barcelona se practica un juego a 
la europea, el que más se acerca 
al fútbol central. Eitonces cuan-
do los equipos constituidos con 
jugadores catalanes tengan que 
disputar encuentros a onces euro-
peos, no nos extrañarán los re-
sultados mínimos, precisamente 
por la igualdad de sus fuerzas, 
por la identidad de su juego, por 
la semejanza de sus técnicas y de 
sus recursos. Y ése no es el fút-
b o 1 de España, desconcertante 
por su inspiración, arrollador por 
su vertiginosidad, por su codicia, 
por su ímpetu. 
Esta es la enseñanza que saca-
mos del 10 precario. El árbitro, 
Cristophe, muy acostumbrado a 
ver jugar a'los checos, manifestó 
que el de Barcelona había sido 
uno de sus peores partidos. No 
fué mejor el realizado por el equi-
po español, reconociendo, desde 
luego, lo meritorio y justo de su 
triunfo. De los partidos que se 
han disputado desde la última en-
trada e.i acción de Mateos fué, sin 
disputa, el peor. Ello puede decir-
nos muy a las claras que nuestras 
victorias han de ser perseguidas 
por otros procedimientos. Bien 
probada está la fecunda idea del 
seleccionador constituyendo el 
equipo por líneas homogéneas, y 
no se confunda lo que decimos 
como enemiga a esa orientación. 
Lo que sí creemos es que un equi-
po con mayoría de jugadores ca-
talanes o que practiquen el juego 
catalán, es decir, europeo, nos 
representará peor que otro once 
constituido por tquipiers más 
avezados a la táctica vasca. 
Precisamos más. ¡Qué duda ca-
be que Lazcano y Goiburu, Peña 
y Prats, en forma, naturalmente, 
Marculeta y Roberto y Lafuente 
y Garizurieta, son jugadores de 
más fibra, de más vigor, de mayor 
fur ia que los que actuaron frente 
a Checoeslovaquia! Fiebre, vigor, 
furia, que se traduce en más em-
puje, en superior velocidad, en 
mayor brío y menos cálculo. Si 
se quiere jugarán con escasa téc-
nica, y eso que habría mucho que 
discutir sobre el predominio de 
ambas modalidades. Pero lo cier-
to es que jugando así se ha ven-
cido a Inglaterra y se ha logrado 
esa tabla de triunfos internaciona-
les que tanto puede enorgullecer 
al fútbol hispano. No es amoldán-
dose a las características de los 
contrarios, sino imponiendo las 
propias, como se obtienen victo-
rias resonantes. 
Aguardemos a que se confirme 
la noticia de que España y Ale-
mania jugarán en San Mamés, pa-
ra ver probada nuestra teoría. 
Allí, en Bilbao, el equipo español 
estará formado de muy distinta 
manera que el de Barcelona. Ya 
verán los lectores cómo se logra 
un margen más amplio de tantos, 
y eso que a la hora presente el 
equipo alemán no cede en valor 
ni un ápice al de Checoeslova-
quia pues irán, relativamente, 
más aficionados a presenciarlo 
como acudieron a Madrid a pesar 
de que también coincidió el en-
cuentro Inglaterra-España con 
una fiesta tan popular como la de 
San Isidro. Que en eso del am-
biente deportivo se lleva uno ca-
da chasco... 
ALFONSO R. KUNTZ. 
{Prohibida la reproducción). 
D E S D E B E R L I N 
La danza y la formación de los 
artistas coreográficos 
DIPUTACION 
Para esta tarde, a la hora de 
costumbre, se halla convocada la 
Comisión provincial a sesión or-
dinaria. 
Importante Compañía de 
Seguros desea representan-
tes en la capital o pueblos de 
Teruel Grandes comisiones. 
—Informes: D á m i s ^ Rubio. 
Hospital, 10, Daroca. 
Cuando a comienzos de nuestro 
ciglo, Isidora Duncan derribó la 
cindadela del òallet tradicional 
proclamando la libertad del natu-
ral impulso hacia la danza, entró 
ésta en un nuevo período, porque 
ya no existían reglas ni preceptos 
coreográficos precisos, estereoti-
pados, difíciles de aprender, y el 
camino de la danza estaba abierto 
para todos. Entonces imperó la 
invasión de una ola de experi-
mentos dilettantistas, en cuya 
confusión germinaba penosamen-
te el impulso puro y fecundo de 
posibilidades faturas. La guerra 
y la post-guerra desespiritualiza-
ron la danza y marcaron una es-
pecie de inflación coreográfica. 
Ahora empieza a normalizarse. 
En los años anteriores, se cele-
braron en Alemán;a Congresos 
Internacionales de Danza que 
congregaron cuanto de más famo-
so en la práctica y en la teoría 
presenta dicho erte, con el propó-
sito de darle nuevo impulso me-
diante el intercambio de expe-
riencias y la investigación cientí-
fica. 
El segunfio Congreso, celebra-
do en Essen, revistió una im-
portancia extraordinaria. Cuatro 
cuestiones ocuparon a los congre-
sistas y en cada una de ellas se 
llegó a resultados positivos para 
la ulterior organización de la 
danza. 
Uno de los problemas era el de 
la coreografía teatral. Casi todos 
los grandes directores de cuerpos 
de baile, y a la cabeza el director 
del cuerpo de baile berlinés, Max 
Terpis, reclamaron para la nueva 
danza una preparación técnica, 
análoga a la que de antiguo se 
exigiera y de todo punto indis-
pensable en el teatro. Rudolf von 
Laban, el portaestandarte de la 
moderna coreografía, formulaba 
la petición de un teatro especial 
con escenas exclusivamente re-
servadas al arte coreográfico. 
Otro tema de común delibera-
ción fué el de la notación coreo-
gráfica y la coreografia como 
ciencia. Como resultado práctico 
cabe señalar el esfuerzo del mis-
mo von Laban que presentó a los 
iniciados en el arte un sistema, 
inútilmente buscado hacía siglos, 
en ai que, a semejanza de la nota-
ción musical, se da una represen-
ifmiirenos - x . i m í t r a í i o * 
<••»« 'í-èiieïr'í 
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tación escrita a los movimientos 
de la danza. 
Las cuestiones pedagógicas son 
de una gran importancia porque 
de su solución depende lo que la 
' danza debe ser en lo futuro. Tam-
bién en este campo se impone la 
normalización. El mundo coreo-
gráfico europeo exige del artista 
probada suficiencia y combate to-
do dilentantismo. Es preciso una 
larga preparación (por lo menos 
de cuatro años) y ante todo una 
completa sistematización de la 
enseñanza. El mundo coreográfi-
co exige también la creación de 
una Escuela Superior de Coreo-
grafía. Con ello se coronará, en 
fecha no muy lejana, la obra de 
estabilización comprendida en el 
campo de la danza. 
Un lugíir especial dentro de la 
coreografía ocupa la danza de 
los no profesionales, fenómeno 
relativamente nuevo que supone 
la incorporación de amplios sec-
tores populares a la esfera de las 
actividades coreográficas. El pro-
fano practica la danza, no como 
artista, sino simplemente como 
hombre que busca en el ritmo 
coreográfico solaz para el espí-
ritu. 
Este esfuerzo de los no profe-
sionales que tiende su arco desde 
la clase obrera hasta ios círculos 
aristocráticos debe ser encauzado 
y dirigido por técnicos. También 
en este punto reina obsoluta una-
nimidad, y Alemania posee una 
nueva promoción de notables 
maestros de baile que difunden la 
cultura coreográfica en todas las 
capas sociales. 
Así está evolucionando profun-
damente la danza en las manifes-
taciones culturales y sociales, 
constituyendo uno de sus factores 
más importantes. 
A. BRAUN. 
Berlín, diciembre de 1929. 
HEMOGLOBINA líquida doc-
torGrau: Indicadísima en la edad 
de la pubertad y clorosis. 
-8 
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LA ANEMIA. DE LA JUVENTUD 
• • 
1 
Los estados anémicos son muy 
'frecuentes en la juventud. Una 
mala higiene de alimentación, un 
destete brusco o prematuro, pue-
<ieíi ser la causa de la anemia de 
•! la juventud. Entonces, el rostro 
«e pone amarillo, pálido, la piel 
se seca y se marchita, las mu-
cosas se decoloran, se forman 
-arrug-as, los ojos se hunden en las 
órbitas, la fisonomía expresa la 
debilidad y el sufrimiento, el 
cuerpo se ablanda y adelgaza. 
La auscultación del corazón en 
los niños anémicos deja percibir 
ruidos de sopl^, en tanto que el 
examen microscópico de la san-
A ^ r e demuestra una notable dismi-
nución de los glóbulos rojos. 
La anemia aparece a veces en 
los niños de pecho alimentados 
largo tiempo con el régimen lác-
' teo. La leche (principalmente la 
leche esterilizada) muy pobre 
en hierro, por lo que tiene graves 
-inconvenientes nutrir exclusiva-
mente a los bebés con este régi-
men absoluto durante doce o 
vquince meses; convendrá, pues, 
agregar algunos cocimientos de 
cereales y una o dos yemas de hue-
vo. Los practicantes nuncapien-
: san, por otra parte, demasiado 
el diagnóstico de la anemia en los 
niños, y, sin embargo, la debili-
dad general, las suspensiones de 
desarrollo, los estados congesti-
vos del hígado y del bazo se de-
ben con frecuencia al empobreci-
miento de la sangre. 
La clorosis es una variedad muy 
insidiosa de anemia, que apare-
ce con gran frecuencia en el mo-
mento del desarrollo de las jóve-
nes. Palidez verdosa de la cara, 
hinchazón de los tejidos, perver-
siones digestivas, trastornos ner-
viosos variados, dolores de cabe-
iza persistentes, debilitcicióa mus-
cular, palpitaciones, hinchazones, 
tristeza; tales son los principales 
síntomas de clorosis, que tienen 
cierta predilección por los des-
cendientes de tuberculosos o ar-
tríticos. 
El cansancio, un ictus emocio-
nal, una afección aguda cualquie-
ra, una simple hemorragia, un 
ejercicio insuficiente en un me-
dio sedentario y confinado, ter-
minan entonces el agotamiento 
de la sangre, y el organismo fati-
gado no puede atender a los gas-
tos que suponen las transforma-
ciones que entonces se ooeran en 
la niña, cuyo organismo atraviesa 
por esta difícil situación. 
Los prineipales remedios de los 
estados anémicos son la quietud 
física y moral, la vida al aire l i -
bre, el ejercicio y la luz intensiva; 
la acción de la luz es tan marca-
da en los niños como en las plan-
tas, y parece indispensable a la 
fijación regular del hierro en los 
glóbulos de la sangre. La exposi-
ción al aire libre 3^  al sol estimula 
tanto la nutrición del niño que 
algunos médicos preconizan este 
método contra las enfermedades 
infecciosas de la infancia. 
A los niños anémicos les hago 
tomar, antes de cada comida, un 
sello compuesto de bióxido de 
manganeso, lactato d e hierro, 
azufre lavado, fosfoglicerato cál-
cico y cuasina amorfa, sustancias 
cuyas proporciones varían con la 
edad. Aseguro la libertad abdo-
m i n a l con lavados frecuentes. 
Instituyo una alimentación com-
puesta de caldos de cereales, hue-
vos, legumbres verdes en purés, 
jugos de carne, tuéi;ano, un poco 
de pulpa de cordero crudo. Ea 
las anemias rebeldes de la prime-
ra infancia aconseio el fermento 
puro de uvas. La cura de aire 
marino es con frecuencia poderc-
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consu l t a e n T e r u e l : L u n e s y m a r t e s . 
HOTEL TURIA 
C o n s u l t a en V a l e n c i a ; P i y M a r g a l ! . 2 7 . 
sa en estos casos, para modificar 
funcionalmente el sistema nervio-
so y aumentar los actos vitales 
respiratorios y circulatorios. 
Contra la clorosis de las jóve-
nes aconsejamos la- vida campes-
tre, maravilloso remedio para es-
te este estado de instabilidad, de 
fatiga general y de melancolía 
virginales: por ella nos asegura-
mos la oxidación de la sangre, 
equilibrando la energía nerviosa 
perturbada en la pubertad. En este 
coso también, las condiciones de 
aireación diurna y nocturna de 
luminosidad y de alimentación 
deben preponderar sobre los re-
medios de la farmacia. 
DR. E. MIÑÓN. 
AHORA HABLO YO 
El doctor Asuero ha dicho que va a 
publicar cien mil ejemplares de su 
libro titulado "Ahora hablo yo„ 
Un redactor del «Noticiero Uni-
versal» se entrevistó recientemen-
te en Barcelona con el doctor 
Asuero, quien le manifestó que, 
a pesar de que deseaba pasar ig-
norado, no lo ha conseguido, por 
llemársele constantemente al Ho-
tel Ritz pidiéndole hora para so-
meterse a su tratamiento. 
«Si me dejan tranquilo —añadió 
--permaneceré en Barcelona quin-
ce o veinte días. En marzo mar-
charé a la Argentina, para volver 
a España y luego dirigirme a 
Nueva York, donde demostraré 
que he descubierto la curación de 
la piorrea. 
Anteayer—dijo—entró en pren-
6 1 T ^ a ñ a n a 
PERIÓDICO D I A R I O 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prouincia 
T E R U E L 
ca decisiva. Pero el cáncer, no; 
los miles de laboratorios que dis-
paran contra su mole monstruosa 
[torrentes de experimentos, de hi-
pótesis, de ensayos, apenas deian 
huella en sus murallas espesas. 
Aquí, como en las guerras fabu-
losas, rendirá la plaza, no la fuer-
I za organizada, sino la astucia o el 
milagro.» 
LA MEDICINA 
EN 1929 
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«La vida de la ciencia, como la 
de los hombres, tiene episodios 
de fecundidad y episodios de apa-
rente calma. Nuestra ciencia, la 
Medicina, ha pasado en el año 
1929 por una de esas fases de so-
por. 
Salvo detalles de orden técnico 
que sólo interesan a los profesio-
nales, ningún descubrimiento im-
portante ha conmovido a la hu-
manidad de los dolientes, que es-
pían cada mañana la aparición de 
un nuevo progreso en el arte de 
curar, con tanta ansiedad que, 
cuando tarda en venir, lo inven-
tan y substituyen—en buen ho-
ra—la realidad por un mito, a ve-
ces grotesco. 
¡Sin novedad, pues, en todo el 
vasto frente de trabajadores que 
pelean contra el dolor humano! 
Alguna escaramuza ganada; otros 
puntos en que ha sido preciso ba-
tirse en retirada; pero sigue sin 
quebrarse la línea enemiga e in-
cólumes las dos grandes fortale-
zas, sitiadas con tenaz porfía y 
siempre inexpugnables: la bertu-
culosis y el cáncer. La tuberculo-
sis, todavía, cede poco a poco, 
más al cansancio que a una tácti-
G. MARAÑÓN. 
(De un artículo publicado en 
«A B C», y en el cual el ilustre 
Dr. Marañón no hace la alusión 
más insignificante al método del 
I Dr. Asuero, que tanto ruido me-
I tió durante varios meses del pa-
sado año). 
sa en San Sebattián mi libro titu-
lado «Ahora hablo yo>, del que la 
Editorial Guipuzcoana ha hecho 
una tirada de 50.000 ejemplares 
para España y otros tantos para 
América. 
Tengo gran fe—añadió—en el 
éxito de este libro». 
Luegò mostró su complacencia 
por el viaje a Roma, diciendo que 
su estancia en aquella capital 
constituyó una verdadera apoteo-
sis. 
—En nueve meses transcurri-
dos desde que inventé mi méto-
do fué aplicado a más de 8.00O 
pacientes, y a pesar de los nume-
rosos médicos que han desfilado 
por mi clínica, han sido muy po-
cos los que han conseguido asi-
milarle. 
Cuando regrese de América del 
Norte convocaré un Congreso de 
«asueroterapia», que se celebrará 
en Barcelona, Sevilla "o San Se-
bastián, aunque prefiero la prime-
ra de estas capitales. 
Luego añadió al periodista que 
piensa editar una gran revista, 
órgano oficial de su método, y 
cuando todo esté en marcha no 
consentirá que apliquen su méto-
do más que los médicos que ha-
yan conseguido asimilarle. 
HEMOGLOBINA líquida doc-
tor Grau: Anemia, pobreza de 
sangre, inapetencia, debilidad. 
\ MANUEL BENEITEZ 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
A * m 
MUI 18 
r 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
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DEDICADO A LAS MUJERES DE TERUEL Y SU PROVILNXIA 
¡QUÉ HERMOSAS SON LAS HIJAS DE MI T I E R R A 
r e í » » » ^ « w " t r v m -
Yono encuentro melódicas palabras, 
ni brillantes imágenes poéticas, 
para decir con dulce poesía 
aue admire, que deslumbre y que conmueva, 
lo hermosas que aparecen a mis ojos 
las hijas de mi tierra. 
Cuando en Teruel estuve, 
tras luengos años de sentida ausencia, 
parábame en las calles, 
paseos y plazuelas, 
para admirar mejor su donosura, 
sin intención maléfica 
como la tuve en juveniles años 
en que fuego por sangre hubo en mis venas. 
Hoy las admiro no más que a lo artista, 
artista a lo cristiano, pues mi lema 
es amar lo que es bello y es sublime,, 
sin que a mi Dios con este amor ofenda, 
porque admirar lo digno, puro y bello,» 
el corazón y el alma a Dios elevan. 
Las hijas d-e Teruel y su provincia 
son de figura helénica; 
tienen sus lindos cuerpos 
el cimbreo gentil de -as palmeras. 
Hay en sus nobles frentes, 
de un honroso trabajo, dignas huellaa. 
En sus parleros ojos, 
hay en unos miradas de gaceías, 
en otros la viveza de la ardilla 
y de amantes palomas y corderas, 
o de heroinas bravas, 
de cuya vista surgen mil centellas 
de ese valor hispano 
que hizo algún día estremecer Ta tíerrai 
cuando Agustina con valor titánico 
al cañón aplicó la ardiente mecha. 
E n sus rostros, que el sol ha calcinado 
y que la brisa matutina orea,. 
impregnada de múlt iples aromas 
de pinares, de flores y de hierbas, 
traslúcese la indómita bravura 
y a la vez la terneza, 
la majestad y todas las virtudes 
que adornan siempre a las baturras hembras. 
¡Oh, paisanicas mías! 
¡Cuánto os admira y ama este poetaf 
0 s admira al miraros 
vender las cargas de variada. leña, 
o las hermosas piñas 
traídas del Rodeno en las talegas, 
o de Ti l leí vendiendo 
la fina y blanca arena, 
o de la «fuente de los doce caños » 
subiendo el agua fresca, 
o trabajando en casai 
entre mil privaciones y miserias.. 
Yo os quiero a todo pecho y a toda alma, 
porque además de hermosas, sois muy buenas; 
porque ayudáis a vuestros pobres padres 
a mantener la prole más pequeña 
aguantando calores excesivos 
v las nieves y escarchas que congelan, 
y el cansancio de andar por los caminos, 
ni que tengáis la gana mala o buena. 
Y os admiro en los días de verano 
cuando estáss en la siega, 
y al compás de cantares jubilosos 
de nuestra pura ¿Jota Aiagonesa», 
con saleroso brío 
manejar la corbella 
y espigar en los campos 
del monte o de la vega. 
Y cuando a la caída de ia tarde 
con el cántaro puesto en la cabeza 
evocando la bíblica figura 
de la hermosa Rebeca. 
volvéis a vuestras casas, con los ojos 
irradiando más luz que las estrellas 
y lanzando miradas a los mozos, 
que en su pecho se clavan como flechas^ 
Yo os he visto buscando por los montes 
ramas ae leña seca, 
y hacer un haz tremendo por lo grande 
y, aún, con la faz risueña, 
llevarlo a vuestros hogar en vuestra espalda, 
elevando al Señor plegarias férvidas. 
Vosotras no amáis, no, lujos supèrflues, 
y odiáis conmigo modas exfcranjeras, 
y amáis a vuestro traje baturrico 
que es de Aragón divisa y fiel emblema. 
Vosotras no seguís , y yo me alegro. 
esa moda ridicula, antiestética..., 
reñida con el arte y buen sentido 
de cortar el cabello en la cabeza 
con el fútil pretexto 
de medidas higiénicas. 
De higiene hablan, y van sus pies metidos 
en su calzado, cual papel en prensa. 
Vosotras, aún sabéis lo que es decoro 
lo que en pudor cristiano... y es vergüenza; 
por eso aún no se ha dicho de vosotras 
que os hayan advertido en las iglesias 
y muchísimo menos 
en la Sagrada Mesa, 
que cubriérais bastante más la carne 
que debe eetar cubierta; 
ni que a vuestros vestidos 
añadiéraís un poco más de tela, 
En vuestra cara no se ven más polvos 
que lo 5 que arranca el viento de las sendas 
que os hace fuerte el cutis 
y os dignifica y da mayor belleza. 
L a cara con el polvo del trabajo 
en la mujer honesta, 
es la flor con su pólen, 
póLen, que de honradez, es pura esencia. 
Vestid por siempre el traje baturrico, 
y no queráis ser más... que aragonesas 
porque es ya muy señora la que nace 
en tan dichosa y tan hidalga tierra. 
Sed lo que siempre fuisteis, 
españolas de pura y sana cepa, 
en religión católica, en costumbres, 
y en v- stir como el Papa os aconseja. 
No hagáis nunca, os lo ruejL o.,. 
no hagáis nunca la guerra 
al honroso y dignísimo trabajo, 
que el trabajo es virtud, y es la defensa 
contra la ociosidad, que a tantas almas 
al vicio y al infierno aprisa lleva. 
Haced guerra a tres cosas que nos la hacen 
sin descanso ni tregua 
y son la vanidad, la ruin envidia 
y la infernal soberbia. 
Amad mucho al Señor de los señores, 
al que todo trabajo digno premia, 
al que todo lo rige, 
al que todo lo crea, 
al que es de la virtud de la Justicia 
la Fuente sempiterna, 
2À que todo ilumina, 
al que todo lo llena, 
al que todo lo sabe, 
al que todo lo venga. 
al que todo perdona 
si ve en quien le ofendió, lágrimas tiernas, 
que un corazón contrito y apenado 
las supo hacer brotar de dentro a fuera. 
Amad mucho a la Virgen siempre pura, 
la Virgen del Pilar, que es nuestra Perla, 
nuestro blasón y escudo, 
nuestro vergel y casa solariega, 
nuestro amparo y refugio 
contra el fiero Dragón y sus tinieblas; 
y, en el triste camino de este mundo 
la luminosa estrella 
que al Buen Jesús nos guía 
y a nuestro Dios y al suyo nos entrega. 
Sed siempre muy piadosas. 
Sed siempre muy sinceras. 
L a virtud primordial de ios baturros, 
fué siempre la franqueza.' 
Sed, pues, francas con Dios y con el prójimo: 
No es lo mismo ser francas que seríelas. 
Jamás en vuestro pecho 
la ingrotitud o el odio, albergue tengan. 
Perdonad, compasivas, 
a todo el que os ofenda, 
que es perdonar por Dios aquí en el suelo 
la acción más meritoria y más excelsa. 
Y , obrando de este modo, 
dirá gozoso el que es vuestro poeta 
elevnodo a los cielos la mirada: 
¡Qué hermosas son ¡as hijas'M mi tierral 
X, el ángel de'este Reino .dà^ragón 
que por nosotros vela, 
y el que hay junto al Pilar de Zaragoza 
en la Capilla Angélicá, 
relponderán así en excelente dúo: 
¡Qué hermosas... y qué buenas!... 
¡ O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
i M A Y O R , 2 0 . MADRID í i 
De la Asamblea nacional 
Los nuevos 
puestos 
He aquí, íntegro, el R. D., de 
que anoche dimos cuenta en nues-
tra información telefónica: 
«Próxima la fecha en que ha 
de reanudar sus trabajos la Asam-
blea Nacional, es llegado el mo-
mento de que los designados para 
colaborar en ella por el Real de-
creto-ley de 26 de julio próximo 
pasado sean efectivamente nom-
brados asambleístas previa acep-
tación expresa de sus cargos. 
Tales aceptaciones previas pro-
porcionarán a l Gobierno desde 
ahora un conocimiento exacto de 
cuáles y cuántos son los renun-
ciantes a colaborar en la Asam-
blea, sin necesidad de que trascu-
rra el lapso de tiempo que, el re-
glamento del Alto Cuerpo consul-
tivo establece p a r a interpretar 
que se renuncia a la calidad de 
asambleísta, por no asistencia a 
los Plenos>. 
La parte dispositiva del decre-
to dice así: 
«Artículo 1.° La situación del 
cargo de asambleísta por derecho 
propio, llevada a cabo mediante 
el artículo 2.° del real decreto-ley 
de 26 de julio pasado, se entende-
rá limitada a los ex presidentes 
del Consejo de ministros, de las 
Cámaras del Consejo de Estado, 
que en término de diez días si-
guientes a la publicación del pre-
sente decreto en la Gaceta hagan 
aceptación expresa, por medio de 
escrito dirigido a la Presidencia 
de la Asamblea Nacional. 
Art. 2.° Por la Presidencia del 
Consejo de Ministros se procede* 
rá a dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 5.° del cita-
Jo decreto-ley, nombrando d& 
Real orden asambleístas a los qu .^, 
hubieran sido propuestos por la& 
entidades; enumeradas en el ar-
tículo 3.° del mismo. Previamente 
a dicho nombramiento, deberán^ 
os elegidos por las respectivas en—. 
Itidades dirigir un escrito de acep. 
tación elevado por ellos a la Pre» 
sidencia de la Asamblea Nacional 
dentro de los diez días siguientes 
a la publicación de este decreto. 
El nombramiento de los que omi-
tan el cumplimiento de esta pre-
via aceptación no llegará a tener 
ugar. 
Ar t . 3.° Vencido el término de 
diez días, que se establece en los 
artículos anteriores, la presiden-
cia de la Asamblea Nacional cur-
sará a la presidencia del Consejo, 
de ministros relación de las acep-
taciones recibidas. 
Art. 4.° La diferencia resal-
tante entre el número de puestos 
a que se contraía la ampliación, 
del Real decreto-ley de 26 de julio 
pasado, se entenderá que es de l i -
bre proviisón por el Gobierno y 
con el carácter de representantes 
de las actividades nacionales.» 
Agente comercial 
Deseamos uno en esta provii 
cía para representación aonratos 
modernos de fáeil venta y graür, 
des beneficios. Dirigirse con refe-
rencias al apartado 487. BARCE- { 
PASCUAL NAVARRO Y PÉREZ. 
ígoza. 
H E R N I A D O 
Pondrán término radical a sus podecimieníos con la aplica-
ción de los renombrados aparatos C. A. B O E R . Adopíadoí 
por millares de enfermos, realizan cada día prodigios procuran-
do a los HERNIADOS la seguridad, la salud y, según opinio-
nes médicas y las de los mismos HERNIADOS, la curación 
definitiva, como lo prueban las carias que diariamente se reci-
ben enalteciendo los efectos benéficos y curativos dal méted( 
C A. B O E R . 
Villena, 17 noviembre, de 1929. - S r . D. C . A. Boer, -río-
pédico , Barcelona.—Mi distinguido amigo: Le escribo rnu] 
agradecido por haber obtenido con los excelentes Aparatos 
método C . A . B O E R , la curación completa de la bernia, de !( 
cual sufría tamos años . Usándolos no tuve molestia alguna 1 
pido al Señor que pueda usled continuar haciendo bien a lanía* 
personas que sufren de hernia, autorizándole a publicar esta 
carta. Soy affmo. y agradecido amigo y Capellán, José G\h 
Santuario de Níra, Sra. de las Virtudes, en VILLENA (Alicante)-
H P O M l A riO^# no Picrda usted tiempo. Oes 
1 I L t < 1^ 1 Í J ~ \ U y j < J * cuidado o mal cuidado amarg* 
j usted su vida y la expone a todo momento. Acuda usted al M*' 
todo C . A. B O E R y volverá a ser un hombre sano. Recibe ^ | 
eminente ortopédico en: : i 
Ccs tc l lón , lunes 13 enero, Hotel Suizo. 
Scgorbe, martes 14, Fonda Santo Domingo. 
Calatayud. maércoles 15, Fcndà Gcntrah 
T E R U E L , jueves 16 enero; H O T E L D E L T U R I A . 
Ualencia, viemes 17 enero, Hotel Fngíés. 
C. fl. Boer. Especialista Hemiario, Pelaço, 6a—BHReEtOH'1' 
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L a estadística de 
mográíica de Te-
ruel en 1929 
El movimiento natural de la 
población de Teruel nos dá al ter-
minar el año 1929, las cifras si-
guientes: 
Número de nacimientos en el 
año. 390. 
Idem de defunciones, en el año, 
307. 
Idem de matrimonios en el año, 
130. 
No tenemos dato alguno del 
movimiento migratorio por no es-
tar implantado en debida forma 
este interesante servicio; pero si 
-dispusiéramos de las oportunas 
cifras podríamos hacer un balan-
cee exacto de la población de esta 
ciudad sumando a los 83 habitan-
tes, de aumento que nos da el 
exceso de nacimientos sobre de-
funciones la cifra de inmigración 
restando 'después la de emigra-
ción para de este modo obtener 
<un total que, aumentado o dismi-
nuido, según procediera, a la po-
blación resultante de la última 
rectificación del Padrón, nos die-
ra la cifra final. Por de pronto la 
ley natura', de la vida, nacer o 
mor i i , nos da un superávit de 83 
iiabitantes. 
Los 390 nacidos se dividen, ca-
si exactamente, por sexos: 196 
varones y 174 hembras, y del nú-
mero total sólo 4 son ilegítimos y 
8 expósitos. 
En los fallecidos existe también 
un gran equilibrio respecto al se-
xo: 167 varones por 140 hembras. 
Del número total de defuncio-
nes 79 corresnonden a menores de 
5 años, y de éstos, 40 son meno-
res de un año. 
En Establecimientos benéficos 
han muerto 85, siendo 12 de ellos 
menores de 5 años. 
Fn la clasificación de los falle-
cidos por las causas de muerte fi-
guran las cifras siguientes: 
Causas de muerte. 
Fiebre tifoidea, 19. 
Sarampión, 8. 
Difteria y Crup, 1. 
Gripe, 3. 
Otras enfermedades epidémi-
cas, 1. 
Tuberculosis, 16. 
Cáncer y otros tumores malig-
nos, 4 
Meningitis simple, 7. 
Hemorragia cerebral, 18. 
Enfermedades orgánicas del 
corazón; 34. 
Bronquitis aguda, 19. 
Bronquitis crónica, 6. 
Neumonía, 2. 
Otras enfermedades del aparato 
respiratorio, 3. 
Afecciones del estómago, (me-
nos cáncer), 1. 
Diarreas y enteritis, (menores 
de 2 años), 20. 
Hernias y obstrucciones intesti-
nales, 1. 
Cirrosis del hígado, 4. 
Nefritis aguda y mal de Bri-
ght, 9. 
Debilidad congènita y vicios de 
conformación, 10. 
Senilidad, 20. 
Muertes violentas, escepto el 
suicidio, 2. 
í- uicidios, 1. 
Otras enfermedades genera-
les, 66. 
Desconocidas o m a l defini-
das. 5. 
Tota l , 307. 
algunes no la creerán motivo de 
alarma, pero desgraciadamente la 
realidad es muy distinta. Esa ei-
rá al parecer tan pequeña, hace 
que Teruel sea la capital de Espa-
ña en que muere más gente por 
fiebre tifoidea, pero con una enor-
me desproporción comparada con 
las dems. 
Quede para otro día la exposi-
ción de esta comparación que, por 
hoy ocuparía ya mucho espacio. 
E l jefe de Estadística, 
ANTONIO CALVO. 
eoíízacíones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100, 1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
> 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 ll2 por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . 
Azucareras preferentes. . . . 
% ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
Alicantes 
Obligaciones 
Todas las cifras anteriormente 
expuestas se prestan a curiosos 
estudios e investigaciones por su Explosivos . . . . . . pesetas 
c o m p a r a c i ó n con las de otras ca- Nortes » 
p í t a l e s e s p a ñ o l a s , pero de todas 
ellas la que l lama poderosamente 
nuestra a t e n c i ó n , hasta el punto Cédulas Hipotecarias 4 p-^  
de inquietarnos es la correspon-1 ioo . 
diente a «f iebre t i fo idea» . A s í a I d . id. 5 por 100 
p r i m e r a vista, la cifra de 19 muer- ' Id . id. 6 por 100 
tos en un a ñ o , por esta causa, acá - 1 Cédulas Banco de Crédito 
so no parezca exagerada v , hasta ' Local 5 por 100 . . . . 
_ . . " • " . Id. id. id. id. 5 ll2 por 100 . 
j Id . id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars . . 
Liras 
M O V 
10 
72'50 
83'00 
93'00 
lOO'lO 
SS'SO 
90*95 
101'06 
71'25 
88*50 
91*40 
75'50 
,í)9*75 
90*90 
574*00 
65*25 
105*00 
12^ *50 
1.154*00 
553*50 
518*60 
92*00 
97*80 
109*15 
86*75 
91*50 
99*50 
92*35 
99*00 
30*40 
37*70 
7*71 
De provincias í Un montículo situado sobre la (barriada de Pach Borràs sufrió a 
VICTIMA DE UN ACCI-
DENTE DE AUTOMOVIL 
Vigo-, 8. — Unos juerguistas sa-
lieron para Bueño en automóvil. 
> e puso al volante un indivi-
duo qué no sabía dirigir, lanzan-
do el vehículo a toda velocidad. 
El automóvil chocó contra un 
poste telegráfico. 
Resultó mueita Esperanza Ces-
tai. 
De los acompañantes, algunos 
quedaron heridos de gravedad. 
UN HOMBRE CAE AL 
RIO Y MUERE 
Falencia, 8. — Carlos Carrión 
cayó al río cerca de un lavadero. 
Las mujeres que en éste se en-
contraban lavando dieron gritos, 
a los cuales acudieron tres hom-
bres que, tras muchos esfuerzos, 
lograron sacar del agua a Carlos 
Carrión. 
Pero conducido éste a la Casa 
de Socorro, falleció poco después 
de ingresar. 
EFECTOS DE LOS 
TEMPORALES 
M.mresa, 8.—El furioso tempo-
ral de estos días ha causado daños 
de mucha importancia y algunas 
inundaciones. 
consecuencia de las lluvias un 
movimiento de tierras, y amena-
za destruir las casas situadas en 
la barriada, ante cuya posibilidad 
han sido desalojadas las vivien-
das. 
Las tierras y rocas desprendi-
das del mencionado montículo 
han interceptado la línea de Cre-
mallera de Monistrol a iMontse-
rrat. 
DESPRENDIMIENTO 
DE TIERRAS 
Gerona, 8, — Se ha registrado 
un nuevo desprendimiento de tie-
rras y rocas en Pedrés, y otras 
rocas amenazan caer sobre la vía 
férrea. 
Siguen efectuándose los trans-
bordos entre el puente destruido 
ayer y la estación de Gerona. 
CACERÍA EN MANCHAS 
MORENAS 
Córdoba, 8.—Hoy se celebra, 
con asistencia del rey y del señor 
Quiñones de León, una montería 
en Manchas Morenas. 
En la cacería regia de Morata-
lla se cobraron 32 venados y dos 
iabalíes. 
Don Alfonso tomó parte en la 
cacería, matando 14 venados. 
El rey sostuvo una larga confe-
rencia con el señor Quiñones de 
León. 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
L A H E R N I A 
y sus peligros radicalmente suprimi-
dos por los aparatos y el método del 
ortopédico de París G . R A Y M O N D 
HPRNIflílft^l* no Pon^réis íérniino a vuestro padecimien-
• * C U l l i n i / U to si no recurrís a las aplicaciones A. G . 
RAYMOND. Aplicados a numerosos desesperados los aparatos 
¡ A. G. RAYMOND realizan cada día prodigios y procura a los 
' que los han adoptado fuerza y salud y según manifestaciones 
, de los mismos pacieníes y de médicos eminentes la desapari-
ción definitiva de la hernia, como lo comprueban las numerosas 
cartas que han podido leerse en la prensa y que como la que si-
gue enaltece los efectos benéficos del método A. G. RAYMOND. 
La Mata del Cuervo, 10 de diciembre 1929, Sr. D. A. G. RAY-
j M O N D G A L T I E Barcelona. Muy señor mío: Es una gran sa-
jisfacción y alegría para mí el poier escribir esta carta para dar-
; le mis más expresivas gracias por haberme curado una hernia 
inguino escrotal a la edad de 58 años, hernia que padecía des-
de hace 16 años . 
Puede usted tener la seguridad que no dejtaré de pregonar a 
todos mfe amigos el insuperable resultado que he obtenido con 
su método tan sencillo y cómodo. 
Y me repito de usted alto, affrao s. s. 
Cesáreo Torrea Navarro, Huerta de Rabosero. La Mofa del 
Cuervo (por Cuenca). 
Muñera 16 de diciembre 1929. Muy distinguido señor: Con 
honda alegría le mando la presente para atestiguar ïa curación 
de mi hernia con sus aparatos que llevé durante un año; no me 
causaron molestia ninguna durante el tiempo que los usé pues-
tos y pude seguir mi trabajo con toda facilidad. 
Le estoy agradecidísimo por haber conseguido tan magnífieo 
Notas marroquíes 
UNA SENTENCIA 
Tetuán, 8.—La Audiencia con-
denó a 20 años de r e c l u s i ó n al in-
dígena Ali-Ben, por el delito de 
robo, del que resultaron tres ho- , resultado y le hago en el pueblo toda la propaganda que puedo' 
micidios en las personas de tres Disponga en lo que guste de su aíto. affrno. s. s. 
españoles. U n a n Mirtino-/ F ^ r n á n r W nnUo A*l na\*,*.~tí. Xyr . ._ 
EN LA. ALTA COMISARÍA ^ » . ^ por deScuido .a desfeia , 
Tetuán, 8 . - E I Alto Comisario ?,*l*,a K M ^ M ' ^ vuestro hogar tenéis la culpa si estáis can-
sados de llevar aparatos sin resultado ninguno; tened presente 
que el método A. G. RAYMOND ha dado resultados sorpren-
dentes donde todos los otros medios habían fracasado; no va-
ciléis más y antes que sea demasiado tarde, visitad y ¿on toda 
confianza al eminente ortopédico en 
Segorbe. jueves 9 de enero, Fonda S i ó . Domingo, 
Teruel, viernes 10 de enero de 8 a 2, Hotel Turi?». 
a, sábado 11 efc* «nero. Hotel España . 
recibió un telegrama del jefe del 
Gobierno anunciándole la suspen-
sión del viaje y felicitándole por 
el año nuevo. 
HEMOGLOBINA líquida doc-
j tor Grau: Indicadísima en las con-
^alecencias y escrofulismo V 
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C R O N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
La Gaceta del día 1 del actual i nes de Bolsa, por la acumulación 
publica los estados de la Direc- de órdenes, han presentado una 
ción general de Tesorería relati-
vos a la recaudación y pagos del 
Estado por todos los conceptos 
del presupuesto ordinario y ex-
traordinario en los primeros once 
meses del pasado año 1929, com-
parado con igual período de los 
cuatro anteriores años. 
De ello resulta que de enero a 
noviembre de 1929 ascendieron 
los ingresos del presupuesto ordi-
nario a 3.288,46 millones de pese-
tas, y sumando a esta cifra 495,57 
millones de ingresos por el pre-
supuesto extraordinario y 94,98 
millones por recursos municipa-
les, arroja un total de 3.879,02 mi-
llones de pesetas. 
Los pagos líquidos efectuados 
en los mismos once meses de 1929 
han sido: presupuesto ordinario, 
3.137,01; presupuesto extraordi-
nario, 374,44: reservas municipa-
les, 92,27. Total general, 3.603,74 
millones de pesetas. 
A la hora de cerrar esta edición 
no 
mayor animación y un tono gene-
ral de sostenimiento, al que con-
tribuyen también, naturalmente, 
el cobro de cupones y dividendos 
en primeros de año. 
La sesión primera del año, por 
el contrario ha estado menos ani-
mada y en baja, tanto por la gran 
cantidad de valores cotizados ex-
cupón y ex-dividendo, como por 
los que por analogía son arrastra-
dos en dicho descenso. 
La Deuda reguladora se presen-
ta caída con 0,80 de menos. El 
Exterior, irregular, pues mientras 
la serie F mejora 3,30, la B cede 
9,75 y la A 0,40. El 5 por 100 1927, 
con impuesto, se hace con 0,25 de 
menos, y el 4,50 por 100 con 1,10. 
Ex cupón se publican los si-
guientes fondos del Estado: 4 por 
100 Amortizable, con 0,75 de me-
nos; 5 por 100 amortizable anti-
guo, en alza de 0,95 a pesar de 
publicarse ex-c*pón; Amortizable 
1926 en baja de un entero; 1927, 
libre, «on pérdida de 0,90; el 3 
menos 
: CALIDADES SÜPEEIORES. : 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
NO COMPRAR SIN VISITAR ESTOS ALMACENES. II 
se ha facilitado todavía el 
avance total de recaudación y pa- por 100 1928 con 0.80 enos; el 
o-os del pasado año 1929, com- 4 por 100 1928 con un entero de 
prendido el mes de diciembre, si baja, y el 5 por 100 1928, con 1,25 
bien las presentes cifras del re-'', de menos. 
sultado obtenido en los once me-1 Los bonos Fomento, Industria, 
ses permitió ya formar idea de ex-cupon, ceden 0,80 
conjunto satisfactorio de todo el 
ejercicio. 
En relación con todo esto se ha 
entregado a la prensa la siguiente 
nota oficiosa: 
La Gaceta de 1.° de enero, pu-
blica un estado comprensivo de 
la recaudación y pagos por todos 
La Deuda ferroviaria al 4,50 
por 100 también corta cupón, y se 
hace con pérdida de 1,10. 
En valores del Municipio, cotí-1 
zan, ex-cupón, las obligaciones1 
1868, 1929 y Subsuelo con pérdida j 
de 3, y 0,75 respectivamente. 
E n t r e los especiales Tánger- i 
18 enteros, recuperan en la sesión 
del martes 11, siendo, por tanto, 
solamente de 7 enteros él retroce-
so en la septena. Saltos de Alber-
che mejora un entero, y las pri-
meras de Sevillana de Electrici-
dad ceden uno. Las Telefónicas 
preferentes mejoran 0,30 y las or-
dinarias ceden medio entero. 
Menhemor ex-dividendo cede 
6,50 enteros. 
En el corro ferroviario y de 
tracción, que se presenta en gran 
estancamiento y abandono, sólo 
varían las acciones de M. Z. A., 
que mejoran dos enteros, y Tran-
vías que lo hacen en medio. 
Del resto de los valores, las 
Azucareras ordinarhs ceden un 
entero, así como las cédulas bene-
ficiarías; La Compañía de Azúca-
res y Alcoholes Ebro, baja tam- j 
bién 10 enteros sobre su cotiza-1 N S E N A N Z A 
ción última en fin de octubre. 
Las acciones al portador de la 
Compañía Española de Petróleos, 
o «petrolillos» como se las deno-
mina en el a ^ o í bursátil, después 
de ligera baja, la divulgación de 
la notúia confirmatoria de que la 
Compañía Española de Petróiéos 
tenía aceptada provisionalmente 
por la «Campsa» su propuesta de 
suministro, originó nueva alza en 
dicho papel. 
Explosivos señalan firme alza 
de 62 enteros, y Floralia mejora 
también tres. 
En el corro monetario se acen-
túa la baja de la peseta, mejoran-
do IJOlos francos, 1,05 las libras 
y 0,09 ios dólares. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Redactor-jefe de «El Finaiieiero». 
Madrid, 4 de enero de 1930. 
I J o a q u í n C a s t á n ^ 
San Andrés, 9 — T E R U E L 
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^ ALMACENISTA DE TODA CLASE DE CARBONES 
I I MINERALES Y VEGETALES, EXTRANJEROS Y 
' 1 DEL PAÍS, A L POR MAYOR Y MENOR, SE SIRVE 
0 : : A DOMICILIO Y FUERA DE L A POBLACION. : • 
S 
N A C I O N A L 
conceptos realizados por el Teso- peZ) ex CUpón 2 , 3 5 . 
ro desde 1.° de enero a 30 de no-
viembre de 1929. Este hecho debe 
destacarse, en primer término, 
para señalar, con el elogio que 
merece, el gran esfuerzo que su-
pone formalizar casi al día la 
Las cédulas 4 por 100 del Hipo-
tecario ceden 0,25, y las 5 y 6 por 
100 mejoran 0,10 cada una. 
Las del Crédito Local 6 por 100; 
ex cupón, ceden 0.55 y las del 5 
por 100, 1,25 mejorando, por el 
compleja contabiliiad de la Ha-' contrario 1,85 las 5,50 por 100 
cienda pública, esfuerzo del que 
por igual participan todos los fun-
cionarios que tienen a su cargo 
aquel servicio. Y además porque 
opone una rotunda rectificación 
a los que, persiguiendo finalida-
des políticas se atreven a pedir 
«claridad» en las cuentas fiscales, 
como si la hubiese, y mayor y 
más rápida que en ninguna otra 
época. Es evidente, en efecto, que 
jamás se publicaron con tanta 
normalidad los estados de recau-
dación y de pagos que muchas 
veces aparecían con retraso de 
seis y más meses; y el haber con-
seguido que en el mismo en que 
comienza un Huevo ejercicio se 
conozca por la Gaceta un avance 
de los primeros onco meses pri-
meros del anterior, constituye un 
progreso considerable, digno de 
mención y de ser divulgado. Y 
patentiza sobre todo que el régi-
men actual no silencia ni acentúa 
jamás los hechos, sean de orden 
fiseal o de cualquier otro orden. 
Después de las festividades de 
últimos del pasado año, las sesio-
j En el corro bancario reina irre-
gularidad producida por las diver-
j sas perspectivas de cada valor. 
I El Crédito Local señala firme 
alza de 1,0 enteros. El Banco de 
, España, por el contrario, está pe-
sado, cediendo seis enteros, a pe-
sar del seguro reparto de un divi-
dendo mayor, que se ha visto con-
firmado por el aviso del Banco. 
• El Hipotecario también cede 
tres enteros y 8,50 el Cataluña so-
bre sobre su última cotización el 
4 de octubre de 1929. 
El Banco Central firme y con 
un entero de más, en vista de las 
satisfactorias referencias sobre el 
curso de su efusión con el Inter-
nacional e inteligencia con otros 
Bancos de provincias, como ya 
informamos a nuestros lectores. 
El Banco Popular de los Previ-
soresjdel Porvenir cede un ente-
ro, que luego recupera y sostie-
ne. 
En el corre eléctrico la Electra, 
serie B, con el 70 por 100 de des-
embolso cede 5 enteros. Chades i 
A, B y C, que habían retrocedido 
Agricultores 
VENDO Plantones chopos a 30 
céntimos en vivero y por partidas 
franco embalaje sobre vagón 
Teruel. Los de olmos, 
doble precio. 
Semillas, alfalfa extranjera muy 
preferida, y del país, inmejoiable; 
de remolachas todas variedades, 
pipirigallo sin cáscara del mejor 
resultado; y con cáscara, y otras 
vivaces, forrajeras, prados, 
leguminosas, &. 
Dos carros de una y cuatro caba-
llerías, una máquina segadora 
atadora casi nuevos, daría a pla-
zos. Compro camión dos tonela-
das, seminuevo, inútil ofertas 
muy deteriorados. 
PEDIR DETALLES: Espaitería 
«LA LABRADORA», EUGENIO 
MUÑOZ.—TERUEL. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Esiación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 6*3 grados. 
Mínima de hoy, —2'4. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, fíSS'S. 
Recorrido del viento, 54 kilómetros. 
Muy en breve, bajo los auspi-
cios del Ministerio de Instrucción 
Pública, se celebrará en Barcelo-
na el Congreso Nacional de Peda-
gogía oiganizado por la Asocia-
ción Nacional del Magisterio Pri-
mario. 
Dos salvajes, en el pueblo de 
La Barta (Vitoria) han apaleado 
al maestro nacional don Pedro 
Alejandro, d e veinte años de 
edad. Los valientes son Plácido 
Nájara y Rufino Amelivia, cuyos 
nombres es necesario sean pu-
blicados por si cabe que el Go-
bierno les conceda casa y comida 
gratis para una larga temporada. 
La Sección Administrativa de 
Primera Enseñanz* de la provin-
cia de Barcelona llama con toda 
urgencia para un asunto que les 
interesa a los maestros naciona-
les do» Ceferino Pérez Labrador 
(jubilado) y a doña Teresa Igle-
sias Andreu (excedente), cuyo 
paradero se ignora. 
El día 9 de febrero se celebrará 
en Candera-Hein-Marz el octavo 
centenario de la primera mujer 
de letras alemana, la reverenda 
harmana Benedictina Rosswitha, 
con cuyo motivo se celebrará un 
congreso de todas las] mujeres de 
letras alemanas y se representa-
rán obras de la malograda herma-
na Benedicta. 
En el próximo febrero se cele-
brará en Barcelona el Primer 
Congreso Nacional Misionológico 
de Estudiantes. 
Para engrosar la suscripción a 
favor del monumento a la Reina 
doña María Cristina, el director 
general de Primera Enseñanza ha 
mandado la aportación escolar 
para dicha obra que asciende a 
120.478 pesetas. 
URIARTRIL Dr. Grau: cura 
Artritismo, Reúma, Gota. Es del 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Registro civil 
Movimiento de población que-
se nos facilita hoy en el Juzgada 
municipal: 
Nacimientos.—Teresa Concep-
ción Royo Santiago, hija de Ra 
mán y de Teresa. 
: Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—Teresa Polo Be-
nedicto, de 77 años de edad, viu-
da, a consacuencia de hemorragia 
cerebral.—Carrel, 23. 
Antonio Alvarez Carvajal, de í 
años, a consecuencia de gastro-
enteritis aguda.—Cuevas del 7. 
DE [ 
C A N A D I E N S E S Ç LOMBARDOS 
Plantones de 2 a 2'50 metros, 0*30 uno.. | 
« de2'50a3 « 0*35 
« de 3 en adelante, O'SÓ 
Incluido embalaje y puestos efe 
estación de origen. 
C A R L O S G U A D A R K A M B 
Cuesta de la Cera.—Teruel. 
G A C E T I L L A S 
Hechas las rectificaciones nece-
sarias en el padrón municipal de 
habitantes y formado el apéndice 
consiguiente de la última rectifi-
cación anual, estarán de mani-
fiesto al público, por el tiempo 
glamentario, en las Secretarías de 
los Ayuntamientos siguientes: 
Mora de Rubielos, Andorra, 
Santolea, Castelnou, Obón, Torri' 
jo del Campo, Orihuela del Tre-
medal, Montoro de Mezquita / 
Valverde. 
Hállanse vacantes las plazas de 
médico de Fórnoles y de pract1' 
cante de Montalbán, ambas titü' 
lares. 
Treinta días para solicitarlas-
Se NECESITAN dos m u * 
chas formales; buen sueldo. 
Razón, en esta Administració 
A ñ o 
te ra, 
_ 
